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INTISARI 
Pohpohan (Pilea trinervia W) merupakan salah satu tanaman yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat di Jawa Barat sebagai lalapan. Ekstrak daun 
Pohpohan mengandung metabolit sekunder yaitu alkaloid dan steroid. Peneletian 
tentang KJT pohpohan belum pernah dilakukan, oleh karena optimasi sterilisasi 
menjadi hal penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara sterilisasi 
eksplan daun pohpohan, mengetahui kombinasi zat pengatur tumbuh kinetin dan 
2,4D pada medium MS yang tepat untuk menghasilkan kalus daun pohpohan 
terbaik, dan mengetahui kandungan metabolit sekunder pada kalus daun pohpohan. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan perlakuan 
tanpa ZPT, variasi konsentrasi Kinetin dan 2,4 D, dan kombinasi kinetin dan 2,4 D 
yang diulang sebanyak tiga kali ulangan. Medium pertumbuhan yang digunakan 
adalah medium Murashige-Skoog, sedangkan zat pengatur tumbuh yang digunakan 
adalah Kinetin dan 2,4 D. Variasi konsentrasi ZPT yang digunakan adalah Kinetin 
0,05; 0,1; 0,15 mg/l, dan 2,4D 0,5; 1; 1,5 mg/l, serta kombinasi konsentrasi dari 
kedua ZPT. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA dengan tingkat 
kepercayaan sebesar 95%. Apabila hasil ANOVA menunjukkan hasil yang beda 
nyata, analisis dilanjutkan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) untuk 
mengetahui beda nyata antara perlakuan. Analisis ANOVA dan DMRT dilakukan 
menggunakan program SPSS 20. Optimasi  sterilisasi eksplan dilakukan hingga 
didapat keberhasilan sterilisasi sebesar 77%. Data kuantitatif yang diperoleh 
meliputi waktu pembentukan kalus, indeks pertumbuhan kalus, presentase 
terbentuknya kalus, sedangkan untuk data kualitatif yaitu morfologi kalus (tekstur 
dan warna). Analisis kandungan metabolit sekunder pada kalus menggunakan 
metode Kromatografi Lapis Tipis. Fase gerak untuk analisis alkaloid adalah etil 
asetat-metanol-air (100:13,5:10), steroid menggunakan kloroform-asam asetat 
glasial-metanol-air (64:32:12:8) dan flavonoid menggunakan etil asetat-asam 
formiat-asam asetat glasial-air (100:11:11:26). Untuk mendeteksi adanya alkaloid 
menggunakan pereaksi semprot Dragendroff, untuk steroid menggunakan pereaksi 
Liberman-Burchard, dan untuk flavonoid menggunakan pereaksi semprot 
alumunium klorida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksplan daun Pohpohan 
dapat membentuk kalus pada medium yang mengandung 2,4D. Kalus yang 
terbentuk berwarna putih-kuning-kehijauan, dan berstruktur meremah (friable). 
Hasil perhitungan kuantitatif menunjukkan tidak ada perbedaan waktu 
pembentukan dan selisih berat basah kalus pada variasi konsentrasi ZPT serta 
kombinasinya. Hasil analisis metabolit sekunder menunjukkan kalus dari eksplan 
daun Pohpohan mengandung alkaloid, steroid dan flavonoid. 
Kata kunci: Pilea trinervia, kalus, metabolit sekunder, KLT  
